

























































































































"Making Democracy Work" と 2000 年の "Bowling Alone" の出版によって、彼は 2001 年
ドイツ連邦議会の調査委員会「市民的参加の将来」主催のシンポジウムに招かれ、「ド




























































































































う事実を彼はまた見落としている」（ Häuberer, Julia 2011, p. 60 ）からであり、「われわ
れは社会関係資本のなかに、伝統的アソシエーションにおける関係だけではなくすべ








































































































ベトナム都市部 ベトナム農村部 カンボジア都市部 カンボジア農村部 ラオス都市部 ラオス農村部
2010 年調査 2011 年調査 2011 年調査 2011 年調査 2010 年調査 2011 年調査
調査実施 2010 年10月調査実施 2011 年 5 月調査実施 2011 年10月調査実施 2011 年10月調査実施 2011 年 1 月調査実施 2011 年10月
Nam Dinh province Nam Dinh province Siem Reap province Prey Veng province Vientiane Municipality Vientiane province
Nam Dinh city Giao Thuy district Siem Reap district Peam Ro district Chanthaboury districtMeuang Feuang district
Vi Xuyen ward Giao Tan commune Sala Kamreauk commune Babaong commune Nongping village Nakang village
Babaong village Phonesavang village Done village
Nongthatai village
（ 100 Samples ） （ 100 Samples ） （ 200 Samples ） （ 200 Samples ） （ 116 Samples ） （ 116 Samples ）
男女比 30：70 男女比 30：70 男女比 26：74 男女比 35：65 男女比 53：63 男女比 69：47

































2011 年 2 月 "Exploring Social Capital towards Sustainable Development in East Asia", 52p
（都市部調査結果）
2011 年 8 月 "Exploring Social Capital towards Sustainable Development in East Asia, The






































































































































































































































































































































るために重要だ』（ UNICEF, 1996, p. 41 ）と信じる諸個人の集団として特徴づけられて
いる。ここには他者への信頼が欠如している。カンボジア社会における社会的信頼の
この深刻な欠如にとっての諸要素の一つは、『主要に血族的ネットワークを基礎とす





O’Leary, M. & Meas, N.（ 2001 ）. Learning for transformation: A study of the relationship
between culture, values, experience and development practice in Cambodia. Phnom Penh: Krom
Akphiwat Phum（KAP）.
UNICEF.（ 1996 ）. Towards a better future: An analysis of the situation of children and
women in Cambodia. Phnom Pehn: UNICEF.
Pearson, J.（ 2011 ）. Creative capacity development: Learning to adapt in development
























































































































































ベトナム都市部 ベトナム農村部 カンボジア都市部 カンボジア農村部 ラオス都市部 ラオス農村部
信頼度 2010 年調査 2011 年調査 2011 年調査 2011 年調査 2010 年調査 2011 年調査
（100 Samples）（100 Samples）（200 Samples）（200 Samples）（116 Samples）（116 Samples）
ほとんどの人は信頼できる 9.0  35.0  6.0  6.0  26.7  15.5
かなりの人を信頼できる 54.0  40.0  9.5  18.0  37.1  40.9
何人かは信頼できる 33.0  24.0  29.5 41.5  34.5  37.3
信頼できる人は少ない 4.0  1.0  53.5 30.5  1.7  4.5




































































ベトナム都市 ベトナム農村 カンボジア都市 カンボジア農村 ラオス都市 ラオス農村 H 14 年度内閣府H 14 年度内閣府
2010 年調査 2011 年調査 2011 年調査 2011 年調査 2010 年調査 2011 年調査 委託調査（郵送） 委託調査（Web）
（100 Samples）（100 Samples）（200 Samples）（200 Samples）（116 Samples）（116 Samples）
親戚つき合い 日常的つき合い 24.0  79.0  30.5  45.5  30.2  37.4 10.7  4.4 
ある程度頻繁 26.0  16.0  30.0  29.0  38.8  32.2 26.4  15.2 
ときどき 37.0  4.0  16.5  11.0  23.3  25.2 47.3  44.2 
めったにつきあっていない 12.0  1.0  21.5  14.0  6.9  5.2 14.2  33.2 
まったくつきあっていない 1.0  0.0  1.5  0.5  0.9  0.0  0.6  3.0 
Q3「あなたは、学校や職場以外で友人・知人とどれほど頻繁に会っていますか」
友人・知人 日常的つき合い 38.0  49.0  37.0  50.5  37.4  42.1  22.4  14.0 
つきあいの頻度 ある程度頻繁 26.0  22.0  32.5  26.0  33.9  27.2  35.3  32.0 
ときどき 27.0  20.0  10.5  12.0  22.6  24.6  33.5  36.2 
めったにつきあっていない 8.0  9.0  14.5  10.0  5.2  6.1  7.4  15.5 
まったくつきあっていない 1.0  0.0  5.5  1.5  0.9  0.0  0.5  2.4 
Q4 - 1「あなたは、ご近所の方とどのようなおつきあいをされていますか」 H 14 年度　内閣府委託調査
郵送版 Web版
近隣者との 家族同様 42.0  47.0  7.5  13.0  32.2  50.9 近隣者との 生活面で協力 23.0  10.7 
つきあいの程度 相談・日用品貸し借り 55.0  49.0  49.0  53.5  39.1  36.6 つきあいの程度 立ち話程度 47.1  33.5 
立ち話程度 3.0  4.0  23.0  15.0  21.7  8.9  あいさつ程度 27.6  50.0 
あいさつ程度 0.0  0.0  20.5  18.5  6.1  3.6  全くしていない 1.7  5.9 
まったくつきあっていない 0.0  0.0  * * 0.9  0.0 
Q4 - 2「つきあっている人の割合」
近隣者との ほとんどの人と面識・交流 50.0  78.0  7.0  14.5  34.8  42.6 近隣者と かなり多くの人と 18.1  9.9 
面識・交流 かなりの人と 40.0  21.0  26.0  39.0  39.1  39.8 つきあっている ある程度の人と 49.6  38.9 
半々の人と 6.0  1.0  26.5  26.5  15.7  8.3 人の数 ごく少数の人と 29.3  41.9 
ごく近所の人と 4.0  0.0  40.0  20.0  9.6  9.3  隣の人を知らない 2.0  9.4 


























































ベトナム都市部 ベトナム農村部 カンボジア都市部 カンボジア農村部 ラオス都市部 ラオス農村部
2010 年調査 2011 年調査 2011 年調査 2011 年調査 2010 年調査 2011 年調査
（ 100 Samples ）（ 100 Samples ）（ 200 Samples ）（ 200 Samples ）（ 116 Samples ）（ 116 Samples ）
ボランティア参加経験 ある（頻繁・時々） 75.0  77.0  54.5  97.0  81.4  71.1 
ない 25.0  23.0  45.5  3.0  18.6  28.8 
Q5 - 2「あなたは現在、どのような活動をされていますか」
どのような活動か スポーツ・趣味・娯楽 89.3  80.5  * * 66.7 42.2 
（複数回答） 防災・防犯 10.7  6.5  87.2 21.6 37.8 28.9 
（母数は Q5 - 1 参加者数）灌漑、水資源管理、環境保全 1.3  6.5  * 11.9 28.6 77.8 
農業改善など * 35.1  * 0.5 5.6 44.4 
手工芸品製造 * 2.6  * * 13.3 33.3 
職場での活動 13.3  1.3  * * 8.9 21.1 
その他 34.7  35.1  10.1 5.7 34.4 5.6 
葬式組織（カンボジア） 5.5 85.6
Q6「あなたのお住まいの地域では、町内会・自治会や消防団などの地域活動は盛んだと思いますか」
町内会・自治会・消防団 非常に盛ん 43.0  48.0  30.0  56.0  50.0  57.3 
など地域活動 ある程度行われている 29.0  33.0  29.5  31.5  33.9 29.1 
ほとんど行われていない 9.0  7.0  12.5  12.5  8.9 10.0 
存在しない 17.0  12.0  28.0  * 7.1 3.6 
Q7「あなたは政治に関心がありますか」
政治に関心は 大いにある 31.0  20.0  6.0  8.5  36.2  23.3 
ある程度ある 23.0  10.0  24.5  32.0  25.0  30.2 
まあまあある 12.0  13.0  38.5  35.0  32.8  30.2 
あまりない 22.0  29.0  24.0  17.5  5.2  14.7 




































大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない 大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない
頼りにする 頼りにする できない できない （or無回答） 頼りにする 頼りにする できない できない （or 無回答））
1 ）市役所・町村役場 18.0  26.0  24.0  31.0  1.0  25.0  28.0  28.0  17.0  2.0 
2 ）学校・病院 18.0  33.0  19.0  28.0  2.0  30.0  20.0  22.0  24.0  4.0 
3 ）警察・消防組織 10.0  22.0  20.0  39.0  9.0  19.0  22.0  20.0  35.0  4.0 
4 ）軍 12.0  24.0  13.0  34.0  17.0  23.0  19.0  17.0  35.0  6.0 
5 ）政党・政治家 18.0  28.0  7.0  31.0  16.0  33.0  21.0  16.0  27.0  3.0 
6 ）近隣地域の団体 22.0  43.0  9.0  11.0  15.0  30.0  32.0  20.0  15.0  3.0 
7 ）ボランティア・NPO・市民団体 4.0  23.0  9.0  36.0  28.0  21.0  30.0  17.0  20.0  12.0 
8 ）寺・教会などの宗教組織 4.0  18.0  19.0  45.0  14.0  22.0  19.0  18.0  35.0  6.0 
9 ）職場の雇い主 8.0  30.0  16.0  22.0  24.0  6.0  8.0  6.0  11.0  69.0 
10）職場の同僚 18.0  38.0  9.0  16.0  19.0  7.0  12.0  3.0  7.0  71.0 
11）近所の人々 21.0  67.0  7.0  4.0  1.0  40.0  45.0  13.0  2.0  0.0 
12）家族 92.0  6.0  0.0  2.0  * 91.0  5.0  2.0  2.0  0.0 
13）親戚 65.0  26.0  3.0  5.0  1.0  72.0  21.0  6.0  1.0  0.0 
14）友人・知人 35.0  59.0  5.0  0.0  1.0  47.0  46.0  3.0  4.0  0.0 
カンボジア・シェムリアップ市 カンボジア・プレイベン村
1 ）市役所・町村役場 3.5  29.5  23.0  41.5  2.5  7.5  47.0  28.5  17.0  0.0 
2 ）学校・病院 8.0  48.0  23.0  21.0  0.0  17.5  57.0  19.0  6.5  0.0 
3 - 1 ）消防組織 0.5  37.0  22.0  18.0  22.5 
3 - 2 ）警察 9.0  58.0  21.0  12.0  0.0  11.5  49.0  26.5  10.5  2.5 
4 ）軍 0.5  0.5  1.5  1.0  96.5  1.0  2.0  3.0  3.5  90.5 
5 ）政党・政治家 0.5  3.5  10.0  54.5  31.5  2.5  11.0  15.5  44.5  26.5 
6 ）近隣地域の団体 0.5  11.5  26.0  29.5  32.5  8.0  29.5  27.5  24.5  10.5 
7 ）ボランティア・NPO・市民団体 2.0  11.0  19.5  33.0  34.5  3.5  14.5  25.5  27.0  29.5 
8 ）寺・教会などの宗教組織 1.5  39.0  23.5  14.5  21.5  14.0  47.0  19.0  12.5  7.5 
9 ）職場の雇い主 2.0  8.0  6.5  5.0  78.5  0.0  2.0  1.5  1.0  95.5 
10）職場の同僚 4.0  18.0  5.5  5.0  67.5  0.0  5.5  2.5  2.0  90.0 
11）近所の人々 6.0  61.5  27.5  3.5  1.5  11.0  70.0  18.5  0.5  0.0 
12）家族 92.5  7.0  0.5  0.0  0.0  96.0  3.5  0.0  0.0  0.5 
13）親戚 55.0  35.5  7.0  1.5  1.0  62.0  33.5  4.5  0.0  0.0 
14）友人・知人 6.5  62.0  20.0  9.0  2.5  7.5  68.0  20.5  4.0  0.0 
ラオス・ビエンチャン市 ラオス・ナーカーン村・ドーン村
大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない 大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない
頼りにする 頼りにする できない できない （or 無回答）頼りにする 頼りにする できない できない （or 無回答）
1 ）市役所・町村役場 64.7  27.6  4.3  3.4  * 67.0  26.1  5.2  1.7  *
2 ）学校・病院 38.6  51.5  6.9  3.0  * 34.5  47.6  11.9  6.0  *
3 ）警察・消防組織 20.2  54.4  21.1  4.1  * 20.2  45.6  27.2  7.0  *
4 ）軍 24.6  49.1  15.8  10.5  * 26.5  42.7  24.5  7.3  *
5 ）政党・政治家 27.0  39.1  18.3  15.7  * 14.0  46.5  18.4  21.1  *
6 ）近隣地域の団体 27.8  46.1  16.5  9.6  * 15.5  50.0  13.8  20.7  *
7 ）ボランティア・NPO・市民団体 18.8  47.3  19.6  14.3  * 6.9  54.3  18.1  20.7  *
8 ）寺・教会などの宗教組織 21.4  45.5  23.2  9.8  * 20.9  38.3  25.2  15.7  *
9 ）職場の雇い主 15.1  35.8  30.2  18.9  * 1.8  31.2  33.0  33.9  *
10）職場の同僚 21.3  57.4  12.0  9.3  * 11.8  57.3  23.6  7.3  *
11）近所の人々 31.6  53.5  10.5  4.4  * 36.0  50.0  11.4  2.6  *
12）家族 79.8  16.7  1.8  1.8  * 67.2  29.3  1.7  1.7  *
13）親戚 68.7  27.8  1.7  1.7  * 69.8  27.6  1.7  0.9  *





大いに ある程度 どちらとも あまり頼りに 全く頼りに 大いに ある程度 どちらとも あまり頼りに 全く頼りに
頼りになる 頼りになる いえない できない できない 頼りになる 頼りになる いえない できない できない
1 ）市役所・町村役場など 3.4  31.0  34.5  15.2  16.0  0.6  16.4  37.5  29.6  16.0 
2 ）学校・病院 8.2  49.1  23.3  8.0  11.4  2.8  33.9  32.0  17.8  13.6 
3 ）警察・交番 3.8  34.4  31.1  15.4  15.4  1.4  27.6  32.5  23.5  15.2 
4 ）自治会等の地縁団体 2.3  21.9  33.8  17.4  24.6  0.8  13.5  34.0  31.0  20.8 
5 ）ボランティア・NPO・市民団体 1.6  19.8  30.4  16.0  32.2  1.1  11.1  20.6  30.2  28.1 
6 ）勤務先 5.7  30.0  30.4  14.7  19.2  2.2  21.8  29.7  25.0  21.5 
7 ）職場の同僚 7.8  35.1  26.3  11.7  19.2  3.8  25.4  25.8  20.2  24.0 
8 ）近所の人々 6.2  36.9  28.4  13.3  15.2  2.6  23.3  32.4  25.1  16.8 
9 ）家族 52.3  37.8  6.5  1.2  2.1  39.4  41.2  11.1  4.0  4.5 
10）親戚 20.1  43.7  22.9  6.3  7.0  10.4  39.1  25.4  15.3  9.8 














大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない 大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない
頼りにする 頼りにする できない できない （or 無回答）頼りにする 頼りにする できない できない （or 無回答）
1 ）市役所・町村役場 73.9  16.5  5.2  4.3  * 73.9  21.7  4.3  0.0  *
2 ）学校・病院 39.1  49.6  6.1  5.2  * 37.9  44.0  12.1  6.0  *
3 ）警察・消防組織 36.5  40.9  17.4  5.2  * 37.4  33.0  27.0  2.6  *
4 ）軍 31.3  46.1  10.4  12.2  * 33.6  33.6  26.4  4.3  *
5 ）政党・政治家 23.4  40.2  17.8  18.7  * 22.8  38.6  23.8  14.9  *
6 ）近隣地域の団体 35.7  42.6  12.2  9.6  * 20.7  49.1  18.1  12.1  *
7 ）ボランティア・NPO・市民団体 20.7  51.7  17.2  10.3  * 15.0  50.4  18.6  15.9  *
8 ）寺・教会などの宗教組織 33.0  37.4  13.9  15.7  * 25.9  30.2  30.2  13.8  *
9 ）職場の雇い主 11.0  37.0  23.1  28.7  * 3.7  31.5  38.9  25.9  *
10）職場の同僚 23.0  51.3  13.3  12.4  * 16.8  43.4  26.5  13.3  *
11）近所の人々 37.1  45.7  12.1  5.2  * 43.5  40.0  14.8  1.7  *
12）家族 77.4  17.4  2.6  2.6  * 73.3  21.6  5.2  0.0  *
13）親戚 71.6  25.0  1.7  1.7  * 71.6  25.0  3.4  0.0  *




大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない 大いに ある程度 あまり頼りに 全く頼りに 分からない
頼りにする 頼りにする できない できない （or無回答） 頼りにする 頼りにする できない できない （or 無回答）
1 ）市役所・町村役場 48.0  30.0  17.0  5.0  0.0  60.0  22.0  12.0  5.0  1.0 
2 ）学校・病院 23.0  39.0  15.0  23.0  0.0  43.0  27.0  15.0  12.0  3.0 
3 ）警察・消防組織 33.0  32.0  19.0  13.0  3.0  43.0  22.0  17.0  15.0  3.0 
4 ）軍 37.0  32.0  10.0  16.0  5.0  46.0  26.0  12.0  13.0  3.0 
5 ）政党・政治家 34.0  36.0  10.0  13.0  7.0  53.0  25.0  15.0  6.0  1.0 
6 ）近隣地域の団体 29.0  44.0  10.0  5.0  12.0  45.0  32.0  16.0  5.0  2.0 
7 ）ボランティア・NPO・市民団体 5.0  35.0  12.0  26.0  22.0  35.0  28.0  16.0  9.0  12.0 
8 ）寺・教会などの宗教組織 4.0  18.0  23.0  39.0  16.0  28.0  26.0  10.0  31.0  5.0 
9 ）職場の雇い主 6.0  30.0  18.0  16.0  30.0  8.0  7.0  5.0  13.0  67.0 
10）職場の同僚 16.0  35.0  11.0  12.0  26.0  11.0  4.0  7.0  10.0  68.0 
11）近所の人々 32.0  62.0  5.0  1.0  0.0  49.0  39.0  7.0  5.0  0.0 
12）家族 93.0  5.0  1.0  1.0  0.0  88.0  10.0  2.0  0.0  0.0 
13）親戚 71.0  25.0  1.0  3.0  0.0  73.0  21.0  4.0  2.0  0.0 
14）友人・知人 44.0  50.0  5.0  1.0  0.0  52.0  39.0  5.0  4.0  0.0 
カンボジア・シェムリアップ市 カンボジア・プレイベン村
1 ）市役所・町村役場 3.0  28.0  30.5  38.0  0.5  4.5  47.0  29.5  19.0  0.0 
2 ）学校・病院 6.5  46.0  31.5  16.0  0.0  9.0  58.5  27.0  5.0  0.5 
3 - 1 ）消防組織 4.5  28.5  21.5  23.5  22.0  0.0  0.0  0.5  0.5  99.0 
3 - 2 ）警察 5.5  45.5  25.5  21.5  2.0  2.5  44.5  28.5  17.5  7.0 
4 ）軍 0.5  2.0  1.5  2.0  94.0  0.0  2.0  2.0  3.0  93.0 
5 ）政党・政治家 0.5  4.5  9.0  55.5  30.5  0.5  15.5  20.5  40.5  23.0 
6 ）近隣地域の団体 0.0  12.0  25.0  32.5  30.5  5.5  33.0  31.0  20.5  10.0 
7 ）ボランティア・NPO・市民団体 25.0  14.0  24.0  33.0  26.5  2.0  21.5  29.0  23.0  24.5 
8 ）寺・教会などの宗教組織 1.5  57.0  19.0  5.5  17.0  17.0  54.5  18.0  4.5  6.0 
9 ）職場の雇い主 2.5  6.5  7.0  3.5  80.5  0.0  1.0  2.5  3.5  93.0 
10）職場の同僚 3.5  14.0  7.5  4.0  71.0  0.5  2.5  5.0  2.5  89.5 
11）近所の人々 4.5  67.0  21.5  6.0  1.0  9.5  72.0  18.0  0.0  0.5 
12）家族 91.5  7.5  0.5  0.0  0.5  90.0  9.5  0.0  0.0  0.5 
13）親戚 55.0  35.0  7.0  2.0  1.0  60.5  36.0  3.5  0.0  0.0 
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